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然站得住脚。若能内行者承认，外行者喜欢，则可称 好。  
马家钦女士对继承和创新问题的思考是，昆曲中的艺术精华被其他艺术样式吸收，无疑会带去很多养料，但新的东
来为昆曲所用时定要慎重。此外，她主张继承时必须找到要继承的“基因”，即“昆”是什么，它包含哪些基本的因
在这一点上，朱栋霖教授也表示了同样意见。  
关于昆曲的教育问题。昆剧节期间安排参观苏州艺术学校昆曲教学情况的活动，这引发了一些专家对于目前的昆曲
题的思考。他们共同强调的一个问题是，加强演员文化素质的培养。徐斯年教授就艺校昆曲班的汇报演出提出了感
他肯定艺校强调传授正统昆曲是非常正确的，然而不得不指出其汇报演出中《扈家庄》一剧所循的却为京剧路子；
强调了演员培养中文化教育的重要性。他说，昆曲的文人性极强，演员的文化素质关系到昆曲的传承。有些演员正
对曲辞理解有误，常常在演唱时配以不相干的动作，而完全失了原文的写意性，以至贻笑大方。此外，他又指出一个
教育中存在的严重偏颇，即只重视演员与乐队的培养，忽视了后台人员如箱关等对老艺人技术的学习继承，长此以往
致诸多方面技艺的灭绝。如果说剧本作为文本资料以后尚可整理，而需言传身教的则绝不可拖延，对它们的继承可
务之急。尹继芳女士同样强调，培养演员时不能单一学戏，文学、文化方面的课程不可或缺，因为昆曲之内蕴只有具
一定的文化素养方可有深刻体会。这也就是为何同样的戏由不同的演员来表演给人的感觉却各各相异，因为演员各自
解、把握不同。只有不断提高演员文化素质，才能使他们对剧本、对昆曲底蕴有正确、深刻的把握。  
苏昆的建设与振兴问题。钱璎女士认为，苏昆目前缺少一个 3~5 年关于继承与创新的规划。她提出两点意见：一是
视青年演员的素质与艺术水平的培养。她认为苏昆青年演员的演出水平还很不够，一些青年演员难以得到锻炼，她建
大戏的排演进程中穿插“青年演员专场演出”，以增加青年演员们的舞台实践机会。二是要加强对青年演员的宣传推
认为在这一点上，上昆的经验值得借鉴。  
杨晓勇先生主要强调剧团特色。他认为这次展演中很多剧团已经失去了自己的地方特色，无形中削弱了自身的存在
鉴于此，苏昆更应加强自己的特色建设，走自己的路，把正宗、传统的优秀风格保持下去。苏州昆剧院的蔡少华院
了苏昆今后的发展计划和思路，苏昆将坚持以各种方式推动剧院建设与演员培养。一方面，以品牌项目带动建设。
在排演的《长生殿》既可使二十九折戏得以继承，又加强了演员的锻炼。另一部大戏——青春版《牡丹亭》排演的
是，借助张继青、汪世瑜等一辈艺术家的深厚功底培养一批小演员，力争使他们有脱胎换骨的进步；而且，由青年人
来演这部表现青春、爱情的戏，可吸引一批青年观众。总之，通过这两部大戏的排演，力求在继承传统、培养演员以
取观众等多方面有所收获。 
 
